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Stellingen 
 
behorend bij het proefschrift getiteld: 
‘Complement and Disease: Activation and Control’ 
 
1. De aanwezigheid van C1q auto-antilichamen in de circulatie is op zichzelf 
onvoldoende om klinisch significante nierschade te ontwikkelen. (hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift) 
 
2. Toediening van een kleine hoeveelheid anti-glomerulair basaalmembraan 
antilichamen leidt alleen in combinatie met een ‘second hit’ tot nierontsteking en 
wordt gemedieerd via de klassieke complement route,  de alternatieve complement 
route en Fcgamma-receptoren (hoofdstuk 3 van dit proefschrift) 
 
3. C1q en MBL binden via hun herkenningsdomeinen aan verschillende soorten liganden 
maar kunnen door hun vergelijkbare structuur wel door eenzelfde molecuul geremd 
worden. (hoofdstuk 4 van dit proefschrift) 
 
4. Small Leucine-Rich Repeat Proteins zijn in staat complement te activeren of 
complement te remmen, afhankelijk van de specificiteit. Het ontwikkelen van een 
ontsteking kan daarom mede bepaald worden door de aanwezigheid van de 
verschillende SLRPs in situ. (hoofdstuk 4 van dit proefschrift en Sjöberg et al. JBC 
2005 Sep 16;280(37):32301-8) 
 
5. Naast zijn rol als anti-microbieel peptide functioneert HNP-1 als remmer van de 
initiële activatie van complement (hoofdstuk 5 van dit proefschrift) 
 
6. ‘The complement system consists of more than 30 proteins’ zijn de meest geciteerde 
en de minst gecheckte woorden in de complement literatuur. 
 
7. Menselijke eigenwijsheid wordt door laboratoriummuizen met de tanden beslecht. 
(eigen ervaring) 
 
8. De mens is ook onderwerp van selectiedruk, echter door het ontbreken van het juiste 
perspectief is het onduidelijk wat nu het ‘meest aan de omgeving aangepaste individu’ 
is en zouden mogelijk positieve mutaties ten onrechte kunnen aangemerkt worden als 
afwijkend. 
 
9. De mens is de maat van alle dingen (Protagoras, griekse filosoof) 
 
10. De uitspraak ‘Na regen komt zonneschijn’ gaat willens en wetens voorbij aan de vele 
weersomstandigheden die het klimaat ons biedt. 
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